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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu 
Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 Hargailah segala yang kau miliki; anda akan memiliki lebih lagi. 
Jika anda fokus pada apa yang tidak anda miliki, anda tidak akan pernah 
merasa cukup dalam hal apapun. 
Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar 
Tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. 
 Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, 
Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. 
 Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh 
karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika 
niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk.  
[ Imam An Nawaw] 
Semakin kita berpengetahuan, semakin banyak cara yang kita ketahui 
untuk keluar dari kesulitan dan tumbuh menjadi pribadi yang mampu dan 
berperan bagi kebaikan sesama. Ketidak-tahuan kita sering menjadi penentu 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA DENGAN 
PERILAKU HIDUP SEHAT LANSIA DI DESA WIROGUNAN 
KARTASURA 
Wiwin Fitriana, J 210110209, Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, 
Meningkatnya jumlah penduduk lansia di Indonesia menimbulkan berbagai 
permasalahan baik  individu, keluarga, dan masyarakat. Dari peningkatan jumlah 
lansia ada beberapa aspek yang muncul permasalahan seperti aspek kesehatan, 
fisik, psikologis dan sosial ekonomi. Masalah yang muncul pada lansia 
dikarenakan terjadinya kemunduran sel yang dapat mempengaruhi system tubuh. 
Mengingat dampak dari perilaku terhadap derajat kesehatan cukup besar, maka 
diperlukan berbagai upaya untuk perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. Salah 
satunya melalui program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dimana 
keluarga adalah menjadi sasaran bagi peningkatan PHBS lansia. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan keluarga dengan 
perilaku hidup sehat lansia di Desa Wirogunan Kartasura. Penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelasi dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel penelitian adalah 83 lansia di desa Wirogunan Kartsura. Teknik 
pengolahan data menggunakan teknik korelasi Rank Spearman. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) 
tingkat pengetahuan keluarga tentang PHBS lansia di Desa Wirogunan Kartasura 
sebagian besar adalah cukup, (2) perilaku hidup bersih dan sehat lansia di Desa 
Wirogunan Kartasura sebagian besar adalah cukup, dan (3) terdapat hubungan 
yang erat tingkat pengetahuan keluarga dengan perilaku hidup bersih dan sehat 
lansia di Desa Wirogunan Kartasura, dimana semakin tinggi pengetahuan 
keluarga maka perilaku hidup bersih dan sehat lansia semakin baik. 
 
 










KNOWLEDGE LEVEL FAMILY RELATIONS WITH HEALTHY 
LIVING ELDERLY BEHAVIOR IN THE VILLAGE WIROGUNAN 
KARTASURA 
 
The increasing number of senior citizens in Indonesia raises issues individuals, 
families, and communities. From an increase in the number of elderly there are 
some aspects that appear as aspects of health problems, physical, psychological 
and socio-economic. The problems that arise in the elderly due to degenerated 
cells that can affect the body system. Given the impact of behavior on health 
status is quite large, it is necessary efforts to unhealthy behaviors become 
healthier. One of these programs through clean living and healthy behaviors 
(PHBS), where the family is being targeted for improvement PHBS elderly. The 
purpose of this study was to determine the relationship of the family with the level 
of knowledge of healthy behavior elderly in the village at Wirogunan Kartasura. 
This research is descriptive quantitative research design with cross sectional 
correlation. The samples were 83 elderly people in the village at Wirogunan 
Kartasura. Data processing techniques using Spearman Rank correlation 
techniques. Based on the results of research and discussion, the conclusions of 
this study are: (1) the level of knowledge about the family of the elderly in the 
village of PHBS on Wirogunan Kartasura majority was sufficient, (2) clean and 
healthy lifestyle elderly in the village at Wirogunan Kartasura largely sufficient, 
and (3) there is a close relationship with the family of the knowledge level of 
hygienic behavior and healthy elderly in the village at Wirogunan Kartasura, 
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